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Hendery. 3020911001. The Analysis of the Effect of Price, Promotion and 
Services Quality on the Consumer’s Decision to Stay in Bangka City Hotel 
Pangkalpinang. Economics Faculty 
 The study aims to analyze and determine how much the analysis of the effect of 
price, promotion, and quality on the consumer’s decision to stay in Bangka City 
Hotel Pangkalpinang. The study is quantitative research using survey approach 
with a total of 97 consumers of Bangka City Hotel. The study uses simple random 
sampling technique, in which all of population has the same chance to be chosen as 
the sample of study and then to be respondent. 
 The independent variables of study are price, promotion and services quality, 
while the dependent variable is consumer,s decision. The test of instrument uses 
validity and reliability test. The data analyzing method uses classical assumption, 




 The result of study indicates that independent variables; price, promotion, and 
services quality have significant effect on the consumer’s decision. As the result of 
F test, F count (20.145) > F table (3.11) while the significance of (0.000) < alpha on 
the level of 5% or 0,05, so H0 is rejected and Ha is accepted. The coefficient of 
determination (R Square) is 0.374 or 37.4%, thus the effect of variable X 
simultaneously on the variable Y in the amount of 37.4%. From the t test, variable 
X1 t count 3.016 > t table 2.00, X2 t count 3.092 > t table 2.000 and X3 t count 2.539 > t 
table 2.000, thus it can be said that these three variable have positive and significant 
effect on the consumer’s decision. 
  
 






Hendery. 3020911001. Analisis Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas 
Pelayanan Terhadap Keputusan Konsumen Menginap Di Bangka City Hotel 
Pangkalpinang. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui seberapa besar analisis 
pengaruh harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen 
menginap di Bangka City Hotel Pangkalpinang. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan survey jumlah sampel 97 konsumen Bangka City 
Hotel dengan menggunakan simple random sampling, yaitu semua populasi 
mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel yang selanjutnya 
dijadikan sebagai responden. 
 Pada penelitian ini variabel bebasnya terdiri dari harga, promosi dan kualitas 
pelayanan, sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan konsumen. Pengujian 
instrument menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. Sedangkan metode analisis 




Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas harga, promosi dan kualitas 
pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Seperti hasil dari 
perhitungan uji f bahwa fhitung (20,145) > dari ftabel (3,11) sedangkan signifikan 
(0,000) < dari alpha pada taraf 5% atau 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
Sedangkan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,374 atau 37,4%, maka 
pengaruh variabel X secara serentak terhadap variabel Y sebesar  37,4%. Sedangkan 
uji t diketahui variabel X1 thitung 3,016, > ttabel  2,000, X2 thitung 3,092 > ttabel 2,000 
dan  X3 thitung 2,539 > ttabel 2,000 maka dikatakan ketiga variabel ini memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen. 
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